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ITHACA COLLEGE CONCERT BAND 
Mark Fonder, conductor 
Festivo (1985) Edward Gregson 
(b. 1945) 
Variations for Wind Band (1957) Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Theme 
Paco Tranquillo 
Tranquillo Cantabile 
Allegro 
Canon 
Molto Sostenuto 
Tempo di Valse 
Arabesque 
Alla Polacca 
Adagio 
Fugato 
Chorale/Finale 
African Folk Song Traditional (Senegal) 
INTERMISSION 
( 
( 
ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry Neubert, conductor 
Richard Faria, clarinet 
Illyrian Dances (1986) 
I . Rondeau 
II. Aubade 
III . Gigue 
Concertino, Op. 26 (1814) 
Scenes from The Louvre (1966) 
I. Portals 
II. Children's Gallery 
III . The Kings of France 
IV . The Nativity Paintings 
V. Finale 
Guy Woolfenden 
(b. 1937) 
Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
arranged by M. L. Lake 
Norman Dello Joio 
(b. 1913) 
Ford Hall Auditorium 
Wednesday, December 9, 1998 
8:15 p.m. 
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Timpani 
Hans VanDer Schaaf 
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Erin McCully 
Percussion 
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